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 Yleiset käsitteet 
Liikenneonnettomuus 	Omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin johta- 
nut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut liikennetapah
-tuna,  jossa on ollut osallisena ainakin yksi liikkuv  
 kulkuneuvo.  Tässä tilastojulkaisussa on käsitelty vai
tieliikenteessä tapahtuneita liikenneonnettomuuksia, 
joista yksinkertaisuuden vuoksi käytetään myö. nimi-
tystä onnettomuus'. 
Kuolemaan johtanut onnettomuus 	Onnettomuus, jonka seurauksena vähintään yksi henkilö  
on kuollut 30 vrkn kuluesna onnettomuuden tapahtumi- 
se S ta 
Vammoihin johtanut onnettomuus 	Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut. 
mutta vähintään yksi henkilö on saanut vammoja. 
Menkilövahinkoihin johtaneet 	Kuolemaan ja vannnoihin johtaneet onnettomuudet yh- 
onnettomuodet 	teensä. 
Omaisuusvahinkojhin johtanut 	Onnettomuus, jonka seurauksena kukaan ei ole kuollut 
onnettomuus 	 tai vammautunut. 
Kevyen liikenteen onnettomuus 	Onnettomuus, jossa osallisena jalankulkija, polku- 
pyörä tai mopedi. 
Moottoriajoneuvo-onnettomuu. 	Onnettomuus, Jossa osallisena ainakin yksi moottori- 
ajoneuvo. Ei sisällä kevyen liikenteen onnettomuukuia  






Onnettomuustih.ye (onn./km.v) 	Onnettomuuksien määrä vuodessa laskettuna tiekilomet- 
nä kohti. 








ykslttäisonnettOnluUs  Poau 	jossa yksi moottoriajoneuvO. 
Ohitusonnettomuus  Osallisena kaksi 	tai 	useampia 
moottoriajoneuvoja. 	Joku osalli- 
nan 	oli 	ohitta,nassa. 
KääntymisonnettO Qsallinena kaksi tai 	useampia 
muun moottoriajonauVOja. 	joista aina- 
kin yksi oli 	kääntymässä. 	Ei 	si- 
sällä ohitus- 	eikä 	risteärsison 
nettomuuksia. 
Risteämisonnettomuus Onallisena 	kaksi 	tai useampia 
noottoriajoneuuoja. 	Joku 	osalli- 
sista ali 	tulossa risteävältä 
tieltä. 	El 	sisällä 	kääntymis- 
eikä ohitusonnettornuuksia. 
Kohtaamis005ettomuus Osallisena 	kaksi 	tai useampia 
moottoriajoneuvoja. 	Osallinet 
tulossa vastakkaisista suunnin  
ta. 	Ei 	sisälly 	kääntynis-. 	ohi- 
tus- 	eikä risteämisonnettomuuksia. 
Pnräänajo-onnetto Onallisana kaksi 	tai 	useampia 
muun moottorlajoneunoja. 	Ei 	sisällä 
ohitus- eikä kääntymisonnettO - 
muuksia. 
JalenkulkijaonnettO Osallisena jalankulkija. 
mu us 
Pp -onnettomuus Osallisena polkupyörä. 	Ei 	sisällä 
jalankulkijaonnettOnluuksia. 
Mopo-onnettornuus Osellisena mops. 	Ei 	sisällä jalan- 
kulkija- 	eikä pp -nnattomuuksia. 
Eläinonnettomuus Moottoriejoneuvon ja eläimen väli- 
sen onnettomuus. 
NirvieläinonnettOmuus MoottoriajoneuVøn ja hirven tai 
peuran välinen onnettomuus. 
Muut ansettorsuudet 	Sisält 	edellislin ryhmiin kuu- 




Tie- ja vesirakennushallitus on vuodesta 1967 lehtien 
tilastojnut poliisin tievjranornajsjlle ilmojttamat lii-
kenneonnettomuudet, jotka ovat tapahtuneet  tie- ja vesi-
rakennuslajtoksen yllepitemille yleisille tejllö. Lasdi-
tuissa tilastoissa on erityisesti kiinnitetty huomiota 
siihen, ett kunkin onnettomuuden tapahtumapaikkaa ja 
 tieolosuhtejta  koskevat tiedot ovat mandollisimman tar-
kat. Ennen lopullista tilastointia tiedot tarkistetean 
TVL:n piireisse. 
TVL:n tilesto on tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti 
tienpidosta huolehtivia viranomaisia seke tie- ja lii-
kennesuunnittelijoita. Sitá keyteteen yleisten teiden 
liikenneturvallisuuden kehityksen seuraamiseen, liiken-
neturval lisuuden parantamisen toimintalinjojen suunnit-
teluun, tie- ja liikenneymperistoon kohdistuvien toimen-
piteiden toteutuksen suunnitteluun, toteutettavien toi-
menpiteiden vaikutusten selvittemiseen ja moniin erilai-
siin onnettomuustutkjmuksjin ja selvityksiin. 
Tilastokeskuksen laatiman virallisen tilaston ja TVL:n 
 tilaston vertailu osoittaa, ette kaikista poliisin tie-
toon tulleista onnettomuuksista tapahtuu yleisjlle teil-
l noin AO %. Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 
yleisille teille tapahtuu noin 65 % ja vammoihin johta-
neista noin 55 %. 
Yleisille teille tapahtuu tehtyjen tutkimusten mukaan 
vuosittain noin 30000-33000 liikenneonnettomuutta, jois-
ta henkilövahinkojhjn johtaa 6000-7000 onnettomuutta. 
 Vain  osasta tapahtuneita onnettomuuksia saadaan tietoja 
tilastoon. Seurauksiltaan lievet onnettomuudet jeevet 
usein tulematta tilastoon. Jesse yhteenvedossa käsitel-
lään vain tilastoituja, poliisin kautta TVL:lle ilmoi-
tettuja onnettomuuksia. 
TVL:n onnettomuustilasto käsittää lähes kaikki yleisillö 
teillä tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettornuudet.  
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V. 1981  tehdyn selvityksen mukaan vammautumiseen johta-
neista onnettomuuksista tulee tilastoon 60-65 % ja 
omaisuusvahinkoihin  johtaneista onnettomuuksista 25-
30 %.  Eri tyyppisten onnettomuuksien tilastoon tulemi-
sessa on myös eroavuuksia. [lëinonnettomuudet tulevat 
yleensö hyvin tilastoon (noin 67 %), samoin jalankulki-
jaonnettomuudet (noin 70 %) ja ohitus- ja kohtaarnison-
nettomuudet (noin 50 %). Yleisillö teillä tapahtuneista 
yksitt8isonnettornuUksista tilastoon tulee selvästi pie-
nempi osuus (noin 20 %). Kevyen liikenteen onnettomuuk-
sista vöhiten tietoja saadaan polkupyöröonnettomuuksista 
(noin 30 %). Sairaalatilastojen perusteella TVL:n tie-
toon tulee vielö pienempi osuus. 
Vuoden 1978  alussa toteutettiin poliisin, Tilastokeskuk-
sen ja tie- ja vesirakennushallituksen yhteistyönë ti-
lastointiuudistuS, joka vaikutti siihen, ette tiedoksi 
tulleiden onnettomuuksien kokonaismööre seke vammoihin 
johtaneiden onnettomuuksien möörö kasvoi yleisillö teil-
18 vuonna 1978 huomattavasti. 
Tilastoa on vuosien mittaan kehitetty. Vuonna 1978 tar-
kennettiin  kevyen liikenteen (osallisena mopo, polkupyö-
rö tai jalankulkija) onnettomuuden möörittelyö siten, 
 ettö  myös kevyen liikenteen keskinöiset onnettomuudet
kuuluvat ko. ryhrnöön. Vuonna 1980 tarkennettlin onnetto-
muusluokkien möörittelyö. Mearittely  perustuu osallisten 
toimintaan, esim. ohitusonnettomuukSiin kuuluvat ohitus- 
tapausten lisöksi myös kylkikosketukset, kaistanvaihto-
onnettomuudet ja yhteenajot liikkeelle löhtevön ajoneu-
von kanssa. Sisöasiainministeriön, Tilastokeskuksen ja 
TVH: n yhteistyönö tarkistettiin tieliikenneonnettomuuk-
sien ilmoitusmenettelyö koskevat ohjeet v. 1983. Nykyis-
ten ohjeiden mukaisesti jokaisesta poliisin tietoon tul-
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Henkilövahinkojhjn johtaneet onnet
-tom  uudet 
Koko maa 
Yleiset tiet 
IVY . Liikennevakuutuksen perus- 
teella korvatut liikenneon- 
nettomuudet 
TK 	= Koko maassa tapahtuneet 
poliisin Tilastokeskukselle 
ilmoittamat 	lilkenneonnet- 
tom uu det 
TVH = Yiejsjlla 	teilla 	tapahtuneet 
poliisin TVL:lle 	Imoittamat 
liken neo n net tom uu det 
Tilastointi 	uudistunut 
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Kuva 1 
Suomessa tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien  
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Tieliikenneonnettomuuksissa  kuolleiden 
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Kuva 3 
Liikenneonnettomuuksissa kuolleiden hen - 
kilöiden määrä suhteessa väkilukuun Poh-




Yleisillä teillä tapahtui vuonna 1985 kaikkiaan 14241 
 poliisin TVL :lle ilmoittamaa tjeljjkenneonnettomuutta. 
Henkilövahinkoihin johtanei ta onnettomuuksia tapahtui 
 4252,  joista 317 onnettomuutta johti ainakin yhden ossi-
lisen kuolemaan ja 3935 onnettomuutta aiheutti ainakin 
yhdelle osalliselle vammoja. 
Vuonna 1985 yleisillä teillä tapahtuneissa onnettomuuk-
sissa sai surmansa 352 ja vammoja 5950 henkilöä. Vuonna 
 1984  kuoli 356 ja sai vammoja 5696 henkilöä. Kuolleiden
määrä vähentyi siten 1 %, kuten myös kuolemaan johtanei-
den onnettomuuksien määrä vuonna 1985 edelliseen vuoteen 
verrattuna. Liikennesuoritteen 5,0 %:n kasvun johdosta 
riski joutua kuolemaan johtaneeseen liikenneonnettornuu-
teen ajettua kilometriä kohden pieneni 5,4 % verrattuna 
vuoteen 1984. Kuolleiden määrä suhteessa kuolemaan joh-
taneiden onnettomuuksien määrään vuonna 1985 oli 1,11 ja 
 vuonna  1984 1,12.  
Vuonna 1985 tapahtui 28 sellaista onnettomuutta, jossa 
kuoli useampia kuin yksi henkilö (9 % kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista). Näissä onnettomuuksissa kuoli 
yhteensä 63 henkilöä (18 % kuolleista). Vuonna 1984 vas-
taavat luvut olivat 28 (9 %) ja 65 (18 %). 
Vammoihin johtaneiden onnettomuuksien (ts. kuolemaan 
johtaneet onnettomuudet eivät mukana) määrä kasvoi vuon-
na 1985 lähes 4 % onnettomuuksien kokonaismäärän kasvun 
ollessa 2,5 % vuoteen 1984 verrattuna. Henkilövahinkoi-
hin johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäärä kasvoi 
 3,5  % vuodesta 1984. 
Onnettomuuksien määrä kasvoi valta- ja kantatieverkon 
 ulkopuolisilla maanteillä lähes  6 % ja valtateillä 4 %.
Paikallisteillö onnettomuudet vähenivät hieman yli 4 %. 
Kantateiden onnettomuusmäärässä ei tapahtunut muutosta. 
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Mrll 	ja sohjoisella ke1ill 	tapahtui vuonna 1985 v- 
hemmn onnettomuuksia kuin vuonna 1984. Kuivalla ja jäi-
se11 ke1i1l onnettomuuksien mr kasvoi vuodesta 
 1984.  Lumisen kelin onnettomuuksien m88r8 ei juurikaan 
muuttunut edelliseen vuoteen verrattuna. 
Hëm8r8ss 	tapahtuneiden kuolemaan johtaneiden onnetto- 
muuksien mr8 kasvoi vuodesta 1984 14:llë (56 %), kui-
tenkin hmr8n ajan onnettomuuksien kokonaism8r laski 
 n. 2 %  vastaavana aikana. P8ivnva1ossa tapahtuneiden
onnettomuuksien m8r kasvoi runsaat 7 %. 
TVL:n tilastoon merkitän alkoholitapaukseksi onnetto-
muus, jossa poliisi on ep8illyt alkoholin osuutta. V. 
1985 tapahtui yhteensä 1691 onnettomuutta, joissa alko-
holilla epi1tiin olevan osuutta, mik8 on lähes 9 % 
 enemmän kuin vuonna  1984. 1-lenkilövahinkoihin nistd joh-
ti 630 onnettomuutta. Kuolemaan johteneissa onnettomuuk-
sisse alkoholitapausten osuus vuonna 1985 oli 18 %. Vem-
moihin johtaneissa onnettomuuksissa osuus oli 15%. Vas-
taavat osuudet edelliseng vuonna olivat  20 % ja 15 %. 
Vuonna 1985 tapahtui taajamissa 18 % (sema kuin edelli-
senö vuonna) kaikista yleisten teiden onnettomuuksista 
 ja henkilövehinkoihin johteneista  onnettomuuksista 20 %
 (edellisenä vuonna  21 %). Taajamaksi tulkitaan taajama-
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Kuva 4 
Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnet-
tomuuksien määrä vuosina 1975- 1985 
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Kaikki onnettomuudet 
Henkilövahinko-onnettomuudet_ 
•.. 	Tilastointi uudistunut 
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Kuva 5 
Yleisillä teillä tapahtuneissa liikenneonnetto-
muuksissa kuolleiden määrä vuosina 1975 - 
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Kuva 6 vuosi 
Lii kennesuorite, onnettomuudet ja seuraukset 
yleisillä teillä  indeksinä vuosina 1974 -1985 
(v.1972 =100) 








Onnettomuusaste (onn./l0 8 autokm) yleisillä 
teillä vuosina  1975-1985 
Moot tori ajoneuvojeri osa lii suus ja onnettomuustyvoit  
Yleisillä teillä vuonna 1985 tapahtuneissa 14241 liiken-
neonnettomuudessa oli osalljsena yhteensä 20703 mootto-
riajoneuvoa (pi. mopot). 
Moottoriajoneuvo oli osallisena kaikista kuolemaan joh-
taneista onnettomuuksista v. 1985100% ja henkilövahin-
ko -onnettomuuksista 100%. Kaikista kuolemaan johtaneis-
ta onnettomuuksista henkilöauto oli osaijisena  79 %:ssa 
(251/317). Raskaat ajoneuvot (kuorma- ja linja-autot) 
ovat Lijkennesuoritteeseensa nähden noin kaksi kertaa 
niin usein osallisena kuolemaan johtaneissa onnettomuuk-
sissa kuin muut moottoriajoneuvot. Kuolemaan johtaneissa 
onnettomuuksissa oli  28 %:ssa v. 1985 osalljsena raskas 
 ajoneuvo. Kuorma-autojen sek8 kuorma-autoyhdistelmien 
osallisuuden ajalliset muutokset selittynevät suureksi 
osaksi suoritteen muutoksjlla. 
Vuonna 1985 menehtyi yleisillä teillä liikenneonnetto-
muukajasa 352 henkeä (356 v. 1984). Onnettomuuksisse 
 kuolleiden määrä  on laskenut moottoriajoneuvo-onnetto.. 
muuksien (ei sisällä kevyen liikenteen onnettomuuksia) 
osalta hieman kääntymisonnettomuuksissa. Henkilövahin-
koihin johtaneista onnet tomuuksista ohitusonnettomuudet 
vähenivät vajaalla 16 %:lla (v. 1984 122, v. 1985 103 
onn. )  edellisvuoteen nähden. Yksittäjaonnettomuuksien 
määrä kasvoi (v. 1984 3651 onn., v. 1985 4227 onn.) va-
jaat 16 % ja niissä kuoli 63 henkilöä, joka on reilut 
 10 %  enemmän kuin vuonna 1984. 
Vuonna 1985 tapahtui 2384 hirvieläinonnettomuutta, mikä 
 on  noin 3 % vähemmän kuin edellisvuonna. Hirvieläinon-
nettomuuksissa menehtyi 5 ja vammautul 275 ihmistä. Vam-
mautuneiden määrä oli 21 % suurempi kuin v. 1984. Rauta-
teiden tasoristeyksissä tapahtui 53 onnettomuutta. On-
nettomuusmäärä on kasvanut edelljsvuoteen verrattuna (46 
onn. v. 1984). Tasoristeysonnettomuuksissa noin joka 
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Kuva 8 
Eri liikennemuotojen onnettomuuksissa kuol-
leiden henkilöiden määrä yleisillä teillä vuo-
sina 1975-1985 
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Kuva 9 
Kuorma-autojen osallisuus kuolemaan joh-
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Kuva 11 
Ohitus- ja kohtaamisonnettomuudet yleisillä 
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Kuva 13 	
VUOSI 
Rautatien tasoristeyksissä tapahtuneet on-
nettomuudet yleisillä tei'lä vuosina 1975-1985 
Onnettomuusrjskj eri ajoneuvotyyjej hö 
Kuvissa 14-17 on vertailtu eri ajoneuvotyyppien riskiä 
joutua osalliseksi eri vakavuusasteisiin onnettomuuksiin 
yleisillö teillä. Riski on esitetty kyseistä ajoneuvo- 
tyyppiä keskimäärin sadan miljoonan ajokilometrin aikana 
kohtaavien onnettomuuksien määrönä. 
Tarkasteltaessa kaikkia henki lävahinko-onnettomuuksia, 
ei suuria eroja tärkeimpien ajoneuvotyyppien, henkilö- 
ja kuorma-autojen onnettomuusriskeissä ole havaittavis-
sa. Perävaunuttomien kuorma-autojen onnettosuusriski  on 
 tosin aikaisempina vuosina ollut henkilöautojen onnetto-
muusriskiä jonkin verran korkeampi, mutta  on sittemmin 
palautunut samalle tasolle. Myös linja-autojen osalta on 
 kehitys viime vuosina edennyt selvästi suotuisampaan 
suuntaan. Puoliperävaunulhiset kuorma-autot joutuvat 
selvästi muita ajoneuvoja harvemmin henkilövahinkoon 
johtaneeseen onnettornuuteen. 
Selvemmät erot eri ajoneuvotyyppien onnettomuusri5keihin 
saadaan tarkastelemalla kaikkein vakavimpia onnettomuuk-
sia. Erityisesti kuorma-autoilla on muita ajoneuvoja 
huomattavasti suurempi riski joutua osalliseksi kuole-
maan johtaneeseen onnettomuuteen. Varsinaisella perävau-
nuhla varustettujen kuorma-autojen riski on jopa 3-4 
kertainen henkilöautoihin verrattuna. Kuorma-autojen 
korkea riski selittyy osaltaan näiden vastapuolta yleen-
sä huomattavasti suuremmasta massasta ja tästä vastapuo-
lelle aiheutuvista vakavista seurauksista. Puoliperävau-
null isten kuorma-autojen onnet tomuusriskin kehitystä 
tarkasteltaessa on otettava huomioon tapausten määrän 
vähäisyys ja suuri vuosivaihtelu (1-6 onnettomuutta vuo-
dessa tarkastelujaksolla) ja tästä aiheutuva satunnai-
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Kuva 15 
Eri kuorma-autotyyppien riski joutua 
osalliseksi henkilövahinkoon johtanee
-seen  onnettomuuteen yleisillä teillä 
vuosina 1979-1985  
- - - - 
- Kuorma-autot yht. 
-- Kuorma -auto ilman peräv. 
Kuorma -auto varsin. peräv. 
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Kuva 14 
Eri ajoneuvotyyppien riski joutua osal-
liseksi henkilövahinkoon johtaneeseen 
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Kuva 16 
Eri ajoneuvotyyppien riski joutua osal-
liseksi kuolemaan johtaneeseen onnet-
tomuuteen yleisillä teillä vuosina 
 1979-1985 























-- Kuorma-autot ilman peräv. 
. 	Kuorma-autot varsin. peräv. 
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Kuva 17 
Eri kuorma-autotyyppien riski joutua 
osalliseksi kuolemaan johtaneeseen 
onnettomuuteen yleisillä teillä vuosina 
 1979-1985 
J8 
Kevyen liikenteen onnettornuudet 
Yleisillö teillä tapahtui vuonna 1985 yhteensö 1324 ke-
vyen liikenteen onnettomuutta. Henkilövahinkoihin johta-
neite kevyen liikenteen onnettomuuksia (osallisena ja-
lankulkija, polkupyöröiliiö tai mopoilija) tapahtui 
 1082,  mikä on lähes 9 % vöhemmn kuin edellisenä vuon-
na. Kuolemaan nöistö onnettomuuksista johti 127, töm on 
40 %  kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. 
Kevyen liikenteen onnettomuuksissa kuoli 130 ja vsmmau-
tui 1037 henki1ö. Vastaavat luvut vuonna 1984 olivat 
131 ja 1134. 
Henki lövahinkoihin johtenei  ta jalankulki jaonnettomuuksia 
 tapahtui vuonna  1985 yhteensä 329, polkupyöroflnettO-
muuksia 511 ja mopo_onnettomuuksia 242. HenkilövahinkOon 
 johtaneet jalankulkijaonnettOmuudet vöhenivöt  11 % edel-
liseen vuoteen verrattuna, polkupyöröonnettOmuudet vöh-
nivt myös 11 %, mopo_onnettomuudet pysyivät entisellä 
tasolla. 
Kuolemaan johtaneita kevyen liikenteen onnettomuuksia 
tapahtui v. 1985 127 (v. 1984 131).  Nöist jalankulkija-
onnettomuuksia oli 62, polkupyöronnettomuuk5i8 46 ja 
mopo_onnettomuuksia 19. Seurauksiltaan vekavimpia kevyen 
liikenteen onnettomuuksia olivat jalankulkijaonnettomuu-
det, joista joka kuudes johti kuolemaan. 
JalankulkijaonnettOmuukSista 2/3 tapahtui liittymien ul-
kopuolella, kun tass polkupyörä- ja mopo_onnettomuuksis-
ta hieman yli 2/3 tapahtui liittymiss. 
Eniten kevyen liikenteen henki lövahinko_onnettomuukSia 
tapahtui Uudenmaan (11 %), Turun (18 %), Hämeen (13 %) 
 ja  Vaasan (il %) piireissä, joiden osuus  koko maan lu-
vuista oli 53 %. 
Kevyen liikenteen osuus kaikista henkilövahinkO_OnnettO-
muuksista oli huomattavasti koko maan keskiarvoa (25 %) 
 suurempi Pohjois-Karjalan  (30 %), Vaasan (31 %), Keski- 
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Kevyen liikenteen onnettomuudet yleisil  lä 
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Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnetto-
muudet osallislajeittain yleisillä teillä vuo-
sina 1975-1985 
20 
TIE- JA VESIRAKENNUSPIIREITTAINEN VERTAILU 
Liikenneonnettomuuksia tapahtui vuonna 1985 eniten Uu-
denmaan piirisa (2361) ja Turun piiriaaä (2317). Vhi-
ten onnettomuuksia tapahtui Kainuun piiriss8 (282) ja 
 Keski-Pohjanmaan piirissë  (454). Vuosien 1980-1984 kea-
kiarvoon verrattuna onnettomuuksien m88r8 on koko maata 
tarkasteltaessa kasvanut. Flërneen ja Kuopion piireisa8 
onnettomuuam8r8 on kasvanut yli 15 % vuosien 1980-1984 
 keskiarvoon  verrattuna. 
Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien mëNr8 laski vuo-
sien 1980-1984 keskiarvoon verrattuna 5 %. Tie- ja vesi-
rakennuspiireiss suhteelliset vaihtelut saattavat olla 
suuria kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vuosittai-
sen pienen lukumr8n takia. Kuolemaan johtaneet onnet-
tomuudet lisë8ntyiv8t eniten vuosien 1980-1984 keskiar-
voon verrattuna Mikkelin piirisa8. 
Henkilövahinko-onnettomuukSiefl më8rö pitk81l aikav8lil-
l on vuosittaisista vaihteluista huolimatta pysynyt 
tiepiireiss8 iNhes vakiona. 
Onnettomuusaate (onn/autokm) oli v. 1985 suurin Poh-
jois-Karjalan ja Mikkelin piireiss8 ja pienin Lapin ja 
 Kainuun  pi i reiss8. Henki lövahinko-onnettomuukaista las-
kettu onnettomuusaste oli v. 1985 suurin Turun ja Poh-
jois-Karjalan piireias. 
Onnettomuustiheys (onn/km) oli v. 1985 suurin Uudenmaan 
 ja  UNmeen piireiss. Pienin onnettomuustiheys oli Lapin 
 ja  Kainuun piireiasö. I-ienkilövahinko-onnettOmuukSien ti- 
hays oli suurin Uudenmaan, Turun ja Hömeen piireiss8.  
21 
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ONP4ETT DM005 KUST ANNUK SET 
Onnet tomuudet  aiheuttavat yhteiskunnalle taloudellisia 
menetyksiä. Vuonna 1985  yleisten teiden kuolemaan johta-
neiden onnettomuuksien laskennallinen hinta yhteiskun-
nalle oli hieman alle 1.1 mrd. mk , vammoihin johtaneet 
onnettomuudet noin 0.8 mrd. mk ja omaisuusvahinkoihin 
 johtaneet ornettomuudet hieman  alle 0.6 mrd. mk eli yh-
teens  onnettomuuksien kustannukset olivat löhes 2.5 
 mrd.  mk . Edellä mainituissa kustannuksissa  on otettu 
huomioon myös ne onnettomuudet, jotka eivöt tule TVL:n 
tilastoon. TVL:n tilastoon tulevat onnettomuudet edusta-
vat yli 70%  kaikkien yleisten teiden onnettomuuskusten-
nuksista. Onnettoniuuskustannukset yleisillö tei11 las-
ketaan TVH:n tutkimustoimiStOn esittämön laskentarnene-
teirnön mukaan seuraavasti: 
Vahinko-/onnet tomuustyyppi Kustannus 	mk 
Kuollut 3 	000 000 
Pysyvösti 	vammautunut 1 	050 000 
Tilapöisesti 	vammautunut 32 700 
Vammautunut 	keskimäörin 84 000 
Kuolemaan 	johtanut 	onnettomuus  3 	400 000 
VammautumiSeen 	johtanut 	onnettomuus 130 000 
Henki lövahinko_onnettOmUus  530 000 
Omaisuusvahinko_onnettomuus  18 000 
TieliikenneonnettOmuus 	keskimöörin 190 000 
Henkilöauto  170 000 
Kuorma -auto 320 000 
Edellä mainittujen kustannuksien lisäksi onnettomuuksis-
ta aiheutuu inhimillisiä kärsimyksiä  ja sosiaalisia on-
gelmia, joita ei voida mitata rahassa.  
25 
TIELIIKE1NTEEN (S1SÄLT 	YLEISET TIET, KADUT JA KAAVATIET) ONNET- 
T OM UU S KU S TAN NUK SE T 
ONNETTOMUUSKUSIANNUKSET 	(MILJ .MK) *  VUOSI 
KUOLEMAAN 	VAMMOIHIN 	OMAISUUSVAH. 	ONNETTOMUUDEJ JOHT.ONN. 	JOHT.ONN. 	3OI-IT.ONN. 	YHTEENSÄ 
1970 3164 2089 1515 6768 
1975 2738 1895 1375 6008 
1980 1672 1253 1801 4726 
1984 1587 1408 2466 5461 
LAÄNI ONNEITOMUUSKUSTANNUKSET 	(MILJ.MK)* 	VUONNA 	19841  
KUOLEMAAN 	VAMMOIHIN 	OM.VAH. 	ONNETTOM. JOHT.ONN. 	J0HT.r]NN. 	JOH1.ONN. 	YHTEENSÄ 
Uusimaa 325 369 615 1309 
Turku 	ja 
Pori 231 243 343 817 
Ahvenanmee 13 6 32 51 
Hme 231 180 408 819 
Kymi 140 88 145 373 
Mikkeli 91 64 112 267 
Pohjois- 
Karjala 42 54 89 185 
Kuopio 78 64 117 259 
Keski -Suomi 91 65 131 287 
Vaasa 163 IlO 183 456 
Oulu 101 113 216 430 
Lappi 81 52 75 208 
Koko maa 1587 1408 2466 	J 5461 
*)  Kustannukset laskettu Tilastokeskuksen  onnettomuustjedojsta TVH:n yksikkökustannushintoja kytten.  Luvut on 1lskgi kor-jattu koko maan  keskimärisi1l edustavuuskertoimilla. Hin-tataso huhtikuun 1985 mukainen. 
26 
TAULUKOT 
TAULIJKKOLUET 1ELO  
Taulukko 1. Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit v. 1974-1985 Liiken-
nevakuutusyhdistyksen (LVY) ja Tilastokeskuksen (1K) tilasto-
jen mukaan koko maassa 
Taulukko 2. Tieliikenneonnettomuudet ja niiden uhrit v. 1974-1985 Liiken-
nevakuutusyhdistyksen (LVY) ja TVH:n tilastojen mukaan ylel-
sillä teillä 
Taulukko 3. Onnettomuudet ja niiden seuraukset kuukausittain yleisillä 
teillä v. 1985  
Taulukko 4. Onnettomuudet ja niiden seuraukset tielajeittain yleisillä 
teillä v. 1985  
Taulukko 5. Onnettomuustiheys (onn/km) ja -aste (ann/lO8 autokm) tiela-
jeittain yleisillä teillä v. 1985  
Taulukko 6. Onnettomuudet tapahtumapaikan mukaan tielajeittain yleisillä 
teillä v. 1985  
Taulukko 7. Onriettomuudet ja niiden seuraukset eri keliolosuhteissa ylei-
sillä teillä v. 1985  
Taulukko 8. Onnettomuudet ja niiden seuraukset eri valaistusolosuhteissa 
yleisillä teillä v. 1985  
Taulukko 9. Osalliset yleisten teiden onnettomuuksissa v. 1985 
Taulukko 10. Eri tyyppiset onnettomuudet vakavuusasteittain  ja seurauksit-
tam yleisillä teillä v. 1985 
Taulukko il. Eri tyyppisten onnettomuuksien lukumäärä kuukausittain ylei-
sillä teillä v. 1985  
Taulukko 12.  Eri tyyppiset onnettomuudet tielajeittain yleisillä teillä 
 v. 1985  
Taulukko 13.  Eri tyyppiset onnettomuudet onnettomuuspaikan mid<aan yleisil-
lä teillä v. 1985  
Taulukko 14. Eri tyyppiset onnettomuudet eri keliolosuhteissa yleisillä 
teillä v. 1985  
Taulukko 15. Eri tyyppiset onnettomuudet eri valaistusolosuhteissa ylei-
sillä teillä v. 1985  
Taulukko 16. Onnettomuudet ja niiden seuraukset tie- ja vesirakennuspii-
reittäin yleisillä teillä v. 1985  
Taulukko 17.  Eri tyyppiset henkilbvahinko-OnflettOmlJJdet tie- ja vesiraken-
nuspiireittäin yleisillä teillä v. 1985  
Taulukko 18. Kevyen liikenteen onnattomuudet vakavuusasteittain ja seu-
rauksittain tie- ja vesirakennuspiireittäin yleisillä teillä 
 v. 1985  
Taulukko 19. Hirvi- ja peuraonnettomuudet ja niiden seuraukset piireittäin 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TVH:N LIIKENNETOIMISTOSSA TAI YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN KANSSA TEHDYT LIIKENNE-
TURVALLISUUSALAN VOIMASSA OLEVAT OHJEET SEKÄ SELVITYKSET VUOSILTA  1982-1985 
TVH:n ohjeet 
Huoltoasernat. Liikenneteknillinen suunnittelu ja liittymäluvan anominen; 
TVH 742822, Hki 1976 
Ohjeet postilaatikoiden sijoittamisesta yleisten teiden varsille; 
TVH 742017, Hki 1977 (Posti- ja lennätinhallitus) 
TVL:n liikenneturvallisuustyö, tavoitteet ja toimintaperisatteet; 
TVH 742005, Hki 1978 (även på svenska; TVH 741986)  
Erikoiskuljetukset yleisillä teillä. Toimintaperiaatteet kuijetuslupahake-
mustan käsittelyssä; TVH 742011, Hki 1978 
Ohjeet ensiapuasemien opastuksesta, Hki 1978 
Kevyen liikenteen väylien hoito; TVH 743010, Hki 1979 
Erikoiskuljetusten sattovalvojan  opas, Hki 1980 (Liikkuva poliisi, Suomen 
Kuorma-autoliitto) 
Ohjeet koulutien turvallisuuden arvioimiseksi; TVH 741958, Hki 1981 (även 
 på  svenska) 
Yleisten teiden erikoiskäyttö. Perusteet  ja menettelytavat yleisten teiden 
erikoiskäytössä; TVH 741962, Hki 1981 
Viitoitus; TVH 741910, Hki 1982 
Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä; TVH 741909, Hki 1982 
 Matkailijoiden opastusmerkit; TVH  741907, Hki 1982 (även på svenska) 
 Tiemerkinnät; TVH  741906, Hki 1982 
Lauttapaikan palvelutasosuunnitelman leatiminen; TVH  741932, Hki 1982 
 (Viatek  Oy) 
Liikennemerkkipiirrokset, osat 1 ja 2 (kansiot); TVH 741908, Hki 1982 
 Matkailijoita palveleva myyntitoiminte yleisten teiden varsilla; 
TVH 741899, Hki 1983 
Nopeusrajoitukset; TVH 741913, Hki 1983 
Tietöiden liikenteen järjestely; TVH 742000, Hki 1983 (även pA svenska) 
Valtakunnan rajan ylityspaikkojen viitoitus, Hki  1983 (Viatek Oy) 
(tvspråkig) 
Moottoriteiden erikoiskäytt6. Luvan hakeminen ja toiminta erikoiskäyttópai- 
kalla; TVH 743379, Hki 1983 
Tietöiden merkintätapauksia; TVH 741915, Hki 1983 
49 
Erikoiskuljetukset yleisillä teillä. Kuijetusluvan hakeminen ja kuljetuksen suorittaminen; TVH 742012, Hki 1983 (Suomen Kuorma-autoliitto, Suomen Maa- 
rakentajien Keskusliitto, Teollisuuden Keskusliitto, liikkuva poliisi)  
(även på svenska; TVH 741811) 
Liikennemerkkien rakenne; TVH 741911, Hki 1983 (även på svenska) 
 Tienkäyttäjiin  suunnattu tiedotustoiminta; TVH  741914, Hki 1984 
Yksityisen tien viittaa (643) ja osoiteviittaa (644) koskevat ohjeet. 
Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910. TVH 741810, Hki 1984 
Alueellisen viitoitussuunnitelman laatiminen; TVH  741813, Hki 1984 
 Liikenteen ohjauksen erityistapauksia,  osa 1; TVH 741800, Hki 1984
 Sulku-  ja varoituslaitteet; TVH 741807, Hki 1984 
Varoitusvilkkujen ja lyhtyjen laatuveatimukset; TVH 741808, Hki 1984 
(även på svenska) 
liemerkintöjen näkyvyyden parantaminen, TVH 741821; Hki 1985 (Ins.tsto 
 P.  Ristola Oy) 
TVH:n hyväksymät liikenteenohjauslaitteet; TVH 741834, Hki 1986 
 TVH:n  julkaisemat selvitykset 
Liikenneonnettomuustilastojen edustavuustutkimus, osa IV: Yhteenveto eril-listutkimuksista; TVH 741939, Hki 1982 (LVY, Oy ERG Ab) 
Tasoliittymien turvallisuuden parantamisen tarveselvitys; TVH 741951,  Hki  1982 
Liikenneturvallisuus yleisillö  teillä; TVH 741952, Hki 1982 
Opastusinerkkien ymmärrettävyydestä, havaittevuudesta ja käytöstä; TVH 741945, Hki 1982 (HTKK) 
Pienten taajamien liikenneturvallisuusselvitys; TVH  741949, Hki 1982 
 (Liikennetekniikka  Oy) 
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 1981; TVH 741944, Hki 1982 (även 
på svenska; TVH 741942) 
Valta- ja kantateiden tasoliittymien turvallisuus; TVH 741941, Hki 1982 
 (Liikennetekniikka  Oy) 
Ajoneuvojen nopeudet Etelä-Suomen pääteillä vuosina  1972-1981; TVH 741938,  Hki  1982 
Kestopäällysteen uusimisen vaikutus liikenneturvallisuuteen; TVH 741985,  Hki  1982 
Tutkimus vaihtuvien nopeusrajoitusten käytöstä  ja edellytyksistä Jorvaksen tiellä, 1. vaihe: Nopeusrajoitukeen ja sään vaikutus liikennevirtaan; TVH 741940, Hki 1982 (TKK) 
50 
Kevyen liikenteen risteysjärjestelyistä saatuja kokemuksia; TVH  741935, 
 Hki  1982 (Viatek Oy) 
Lauttojen liikenneturvallisuutta koskeva selvitys; TVH  741933, Hki 1982 
YieisilTh teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1981; TVH 742634-81, 
 liki  1982 
Liittyrnien onnettomuuspotentiaalin inäärittäminen konfiiktimenetelmällä; 
TVH 741934, Hki 1982 
Ajoneuvojen nopeudet Etelä-Suomen pääteillä 1982; TVH 741930, Hki 1982 
Tiesääpalvelun  kehittäminen: Pääkaupunkiseudun tiesääpalvelukokeilu 
 1981-1982.  Liikenneturvallisuus- ja kunnossapitotutkirnus; TVH 741938, 
 Hki  1982 (Ins.tsto P. Polvinen Ky) 
Tieliikenneonnettomuudet eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla  1981, 
 Hki  1982 
Suomessa 1970-luvulla toteutetut liikenneturvalllsuustoimenpiteet; 
TVH 741926, Hki 1982 (Vjatek  Oy) (myäs englanniksi; TVH 741802) 
Nopeusrajoitusten vaikutusten seurannan kehittäminen, Hki  1982 (Oy  ERG Ab) 
Hirvieläinonnettomuudet yleisillä teillä 1982; TVH 741923, Hki 1983 
 Ohituskaistojen  turvallisuus; TVH  741925, Hki 1983 (Liikennetekniikka Oy) 
Kunnossapidon laatutasotutkimus, Projekti 7: Kunnossapito ja liikennetur-
vallisuus. Esiselvitysraportti; TVH  741929, Hki 1983 
Pääkaupunkiseudun tiesääkokeilu  1981-82; TVH 741937, Hki 1983 
Yleisillä teillä tapahtuneet liikenneonnettomuudet  1982; TVH 742634-82, 
 Hki  1983 
Talvikunnossapito ja liikenneturvallisuus Kymen piirissä vuosina 1976-78; 
 TVH  741957, Hki 1983 
Kunnossapidon laatutasotutkimus, Projekti 7: Kunnossepito ja liikennetur-
vallisuus. Kunnossapidon toimenpiteet ja liikenneturvallisuus TVH  741922, 
 Hki  1983 (Viatek Oy) 
Pistekohtaisten  nopeusrajoitusten vaikutukset nopeuksiin, liikenneturvalli-
suuteen ja polttoainekulutukseen; TVH  741919, Hki 1983 
Kevyen liikenteen henkilövahinko-onnettOmuudet yleisillö teillä; 
TVH 741917, Hki 1983 
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